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 محل البحثلمحة عن أحوال . أ
 الباحثاعتماد على حاصل المشاىدة و الاستبارية و التوثيقة الموجودة ستقدم 
 الأحوال كما يلي :
 فانجونج تولونج أجونج. التاريخ القصيرة عن تأسيس معهد الإسلامي ۱
أول الأمر من  في المعهد الإسلامي فانجونج تولونج أجونجيتكون 
التي إمتّص أصاب الّسيل. الصومعة بها   )licek raggnaL( صومعة صغتَة
)، و idsaKو شيخ كاسدي (  ،شيخ إبراىيم ىاعلى عالي الحاج. ثم يدير  ويؤسها
كان تلك صومعة لو . )rahatnuM(منتهار  وشيخ، )simeK(شيخ كميس ال
الجامعة حتى الأنشطة مزدىم بأنواع الأنشطة الدينية من صلاة صغتَة، بل 
 التعليمية التي تركزفيها ثم يتكثر تلك الأنشطة بجماعة كثتَة. 
  
الصومعة  فانجونج التي ليس لها  459٤و بعد سنة، حول السنة  
 ذلك منو .)gnapmaP(فانجونج تعد تحسيها نشّكل الإسم لقب بالصومعة 
. حينما شيخ ىمويبتٌ تلك الصومعة بالشيخ إبراالإسم فانجونج.  فيعط شّكلالم
رارى إبراىيم يطلب العلم فى المعهد سالإسم ا تلك الصومعةإبراىيم يبتٍ فيها، 
 .سنة) فى عشرين kujnagN irasojoM(مجاساري عانجوك 
من المعهد  يتخرّجرارى إبراىيم سالشيخ ا 859٤بعد ذلك، فى الّسنة 
 الصومعة ليعّلم فى اهليسعد أب رأسةإلى مسقة  ورجعوموجوسارى عانجوك، ىي 
 يسعد المعهد. وفي بناء و أستاذ جمل طالتي يساعد صديقتو يعتٍ أستاذ محفو 
عد على الحاج عبدالّلو شيخان و الحاج عبد الّرحمن و الحاج االشيخ إبراىيم يس
  عبدالّلو مستمر و الحاج مشهورى.
ثم من البناء المعهد ىو ليسعد الحاج عبدالّلو شيخاني و الحاج عبد الرحمن و 
    و موستمر و الحاج مشهورى.الحاج عبد الل ّ
الّتًبّية  لنيل حول المعهد المنطقةالمعهد ىو خّلس ىذا بناء  وىدف من
 ليكونو الأمراء مكانهم والأخر تزول الأمية جوانبو. والهاراتالّدينية 
  
بناء على ذلك، يقّوم المؤّسسة الّتًبية الّدينية قسم الإبتدئّية بإيقمة ىذه 
وعقيبة من عدد الطلاب من دئراة تولونج أجونج وغتَه.  كثتَ منجاء   المدرسة.
. لذ يقّيم المدرسة ىي لا يكفي عدد المستعملة الدراسةاستمرار  الطلاب الكثتَة
حتى يستطع الطلاب استمرار درستهم إلى  469٤الإسلامّية المتوّسطة فى الّسنة 
 مرحلة الأعلى.
ولونج أجونج كاالمعهد العموم الذي المعهد الّديتٍ الإسلامي فانجونج ت
 يجّرب التقّدم استمرار.
 ، أوجدىاالكثتَون غّتَ ىذ حل سنتُ عديدة بزيدة جملة الطلاب
لذالك الطلاب.  كفاءة لإرتفاع لذالك يعمل المعهد بناء الصناعة كل سنة
) في qidohS raf’aJ nedaR، بنة مؤّسسة رادين جعفر صدق (يؤسس الؤسسة
 ٤.۲99٤اير فب  ۲٤التًيخ 
 ج تولونج أجونجن. الموقع الجغرفي المعهد الإسلامي فانجو ۲
متًا فى  11٤فانجونج، وتقع قدر منظور من موقع الجغرفي وقع المعهد 
جهة جنوب من عاصمة المدينة تولونج أجونج في الّشارع فاعران دفو نكورو 
 )orogenopiD naregnaP(
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 2٤12مايو  ۰2 تولونج أجونج المعهد فانجونج مقابلة برئيس  
  
 أجونج الرؤية و بعثة المعهد فانجونج تولونج. ۳
 الرؤية:
 يوجد احيال الإسلام الذي نشاط و الأخلاق الكريمة 
 بعثة:
 يحث ويساعد الطلاب لمعرفة القدرة الّشحش 
 انفذ التعليم الذي مؤثر و فعال لتطوير الطلاب بشكل الكمل 
 2.لتنبوت موفق النظام و مسؤلية مع نفوس الإسلام 
 
 في المعهد فانجونج تولونج أجونج تركيب المنظمة. ٤
استعمل تركيب المنظمة لتسهيل التنسيق بتُ الرئيس و المرئوس مع ارقابة 
 المؤسسة. اما عن تركيب المنظمة المعهد فانجونج تولونج أجونج، فهي :
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 2٤12مايو  ۰2قابلة برئيس المعهد فانجونج تولونج أجونج م  
  
 – 5٤12تركيب المنظمة المعهد فانجونج تولونج أجونج للعام الدراسي 
 7٤12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قسم الّصحة
 محمد فجلول شو
 ّنظافةالقسم 
 رحم فوز
 قسم الّتربية
 فؤد الآمتُ
 قسم الأمن
 فجر أبرري
 
 المؤّسسة ردين جعفر صدق
 المعهد فانجونج تولونج أجونج
 
 
 
 لحاضنةا
 حةصالحاجة نورلن ّ
 
 
 
 
 
 
 
 مشايخ
 . الحاج محمد فتح الرحمن٤
 . الحاج فتح الّلو۲
 
 
 
 
 
 
 رئيس المعهد
 فهم محمد
 
 
 
 نائب رئيس المعهد
 حزم فكرى
 مشرف
  المنانح محمد فت
 الأساتيذ
 ختَ العبد
 
 سكير تير
 أحمد قدم
 امين الصندوق
 نور خلس
 قسم المعهد
 الطلاب
  
 . حالة الاساتيذ5
. و لتبيينها ۱۷لمعهد فانجونج تولونج أجونج قدر تيذ في اجملة الاسا
 منظور في الجدول كما يلي :
 الاساتيذ بالمعهد فانجونج  تولونج أجونج
 35٤12 – 4٤12 للعام الدراسي 
 الدراسة عام التدريس التربية الأسماء الرقم
 بلاغة ۰99۷ ۷ - س ج محمد فتح الرحمنا الح ۷
 رسالة المؤونة 599۷ ۷ -س   فقاالر الحاج محمد فتح  ۲
 النحو ۱99۷ ۲ -س الحاج محمد فتح الّلو 3
 فتح المعتُ ۰99٤  ٤ -س  الحاج محمد فتح الرحم 4
 لباب الحدث ۱99۷  ۲ -س  محمد نور الهدى جالحا  5
 تجان درارى ۲۰۰۲  ٤ -س محمد فتح المنان 6
 الصرف 8۰۰۲  ۷ -س ابيدالّلو ۱
 بورىانودين 8
المدرسة 
 فقةال ۱۰۰۲ العالية
 القرأن 9۰۰۲المدرسة  رحم فوزى 9
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 2٤12مايو  4٤إدارة المعهد فانجونج تولونج أجونج،  
  
 الدراسة عام التدريس التربية الأسماء الرقم
 عاليةال
المدرسة  رزق شرج رمضان ۰٤
 العالية
 التجويد 5۰۰۲
المدرسة  نور خلس ٤٤
 التجويد ۱۰۰۲ العالية
المدرسة  ناءين اروان ۲٤
 القرأن 5۰۰۲ العالية
 ىندرا وسنو ۳٤
المدرسة 
 العالية
 القرأن 9۰۰۲
 حزم فكرى 4٤
المدرسة 
 العالية
  جويدالت 9۰۰۲
 فهمى محمد 5٤
رسة المد
 العالية
 التجويد ۰۷۰۲
المدرسة  قدم احمد 6۷
 القرأن ۰۷۰۲ العالية
 فجر أبرارى ۱۷
المدرسة 
 القرأن 9۰۰۲ العالية
 
  
 5٤12 – 4٤12فانجونج تولونج أجونج في سنة المصدر: الوثيقة للمعهد  
ليون على قدرة مختلف في  الشرح: للمعهد فانجونج ةتولونج أجونج أساتيذ كثتَة الذين يتو 
كل المجال. و كل الأستاذ يمسك على المادة التي يتوليها، و ذلك من سعي 
المعهد لإرتفاع كفاءة الطلاب على المادة الدنية. و يتعلق بو يستعمل الأستاذ 
 الطريقة قواعد و التًجمة فى تعلمو. 
  حالة الطلاب المعهد فانجونج تولونج أجونج. ٦
طلاب بالمعهد فانجونج تولونج أجونج للعام الدراسي لمعرفة جملة ال
 منظور في الجدول كما يلي : 5٤۰۲ -4٤۰۲
 حقائق طلاب المعهد فانجونج تولونج أجونج للعام الدراسي
 4 5٤۰۲ -4٤۰۲                    
 الجملة الاسم الغرفة الرقم
 4 ۲ –عمفل  ۷
 5 ۳ –عمفل  ۲
 5 4 –عمفل  3
 5 5 –عمفل  4
 4 ۷ –كليجك  5
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 2٤12مايو  4٤إدارة المعهد فانجونج تولونج أجونج،  
  
 الجملة الاسم الغرفة الرقم
 4 ۲ –كليجك  6
 4 ۳ –كليجك  ۱
 4 4 –كليجك  8
 5 ٤ –جد ادر  9
 5 ۲ –جد ادر  ۰۷
 5 3 –جد ادر  ۷۷
 5 4 –جد ادر  ۲۷
 ۰٤ غري 3۷
 ۲ فتو الّلو 4۷
 ٤٤ A -غرفة 5۷
 ۱۱ الجملة 
 
 لاتيهسو الت حالة الوسائل. ۷
تولونج واما الوسائل و التسهيلات في المعهد الاسلامي فانجونج 
 و لتبيينها منظور في الجدرل كما يلي :أجونج 
 حقائق حالة الوسائل المعهد الاسلامي فانجونج  تولونج أجونج
  
 55٤12 –4٤12 للعام الدراس 
 الجملة التسهيلات الرقم
 ۷ مسجد ٤
 ۷ مكتب المعهد  ۲
 5۷ غرفة الطلاب 3
 ۲ غرفة المدير 4
 ۲۷ خزانة الطلاب 5
 ۷ كومبيوتر 6
 ۱ لحماما ۱
 6 المرحاض 8
 ۷ المطبخ 9
 4 محّل الوضؤ ۰۷
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 2٤12مايو  4٤إدارة المعهد فانجونج تولونج أجونج،   
  
  5٤12 – 4٤12فانجونج تولونج أجونج في سنة  المصدر: الوثيقة للمعهد
الشرح: للمعهد فانجونج تولونج أجونج الوسائل و التسهيلات كثتَة منها : (غرفة 
الطلاب، مسجد، الحمام وغتَ ذلك) و تلك الوسائل مهمة جدا المعاضدة 
ة التعلم والتعليم فيو ، منها تعلم اللغة العربية بتطبيق طريقة القواعد و عملي
  التًجمة. 
 
 ب. تقدم الحقائق
للحصول على الحقائق التي تتعلق بتطبيق طريقة القواعد وترجمة بمعهد فانجونج 
المقابلة  الباحثطريقة القواعد وترجمة تقوم تولونج أجونج قصد المعرفة عن تطبيق 
من معهد فانجونج  ىؤلاء الطلابلمعهد مع الأستاذ المعهد مع بعض مع رئيس ا
 تولونج أجونج.
). تطبيق طريقة القواعد وترجمة في تدريس اللغة العربية بمعهد فانجونج تولونج ٤
 أجونج
يجب أن تكون في تعليم اللغة العربية طريقة مستخدمة حتى يمكن 
 ول عليها على وجو أقصى. للطلاب مفهم المادة بسهولة كما يمكن لهم الحص
  
 قال: كما  )hollulktaF .tsUوفي وقت المقابلة مع الأستاذ فتح الله (
"إن تطبيق طريقة القواعد وترجمة في تدريس اللغة العربية بمعهد الإسلامى 
قدر حتى الطلاب تستَ عملّية ىذه الطريقة طلاقة  فانجونج تولونج أجونج
 يستعمل و الهدف العربية الصحيحة. لفهم النص العربية و ترجمة النصوص
 يعتٍ:ىذه الطريقة  
 النصوص العربية الصحيحة.الطلاب قدر يفهم  
 6الطلاب قدر ترجمة النصوص العربية الصحيحة." 
في عملّية التعليم بالمعهد الإسلامى فانجونج تولونج رأ الباحث مباشرة 
أجونج، مثال تطبيق ىذه الطريقة ىي الطالب باسم أبيدالله القدر لتًجمة 
 النصوص العربية جيدا.
كان   ) iwansA bihkohS .tsU(صاحب أسنوي وفي مقابلة مع الأستاذ 
على حفظ تطبيق طريقة القواعد و ترجمة  كما يلي: يجب أن يكون الطلاب 
حتى الأختَ أو الانتهاء. و بالمقدرة على  القواعد الصرف أو النحو والنظم
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 ۲٤۰۲يوليو  ۱جونج ، مقابلة مع الأستاذ فتح الّلة بمعهد فانجونج تولونج أ 
  
نصوص العربية و يفهم النصوص العربية و ترجمة حفظهما الطلاب يقراء ال
   نصوص العربية الصحيحة.
وعن تطبيق طريقة القواعد وترجمة في تعليم اللغة العربية بالمعهد فانجونج 
 كما يلي:
 واحدا فواحدا العملّية التعليم  أمر الأستاذ لتحفظ النظمل إبتداء قب 
 المعلم يشرح المادة 
 إعطاء أمثلة من المواد ثم  
 7النص العربي.المادة ثم أمر الأستاذ ليجّرب ترجمة بعد الطلاب مفهوم و  
مر الأستاذ ليسأل المادة الذي لم مفهمو. إلى قبل اختتام عملّية التعليم، أ
 هم المادة بعده.قدر الفأن الطلاب 
، كان تطبيق طريقة قواعد  )nesuH(وفي مقابلة مع الأستاذ ىوسن 
،  "بدأ المعلم التعلم بشرح القواعد النحوية ثم يأتي بالأمثلة وترجمة كما يلي:
 8وبعد ذلك أمر الأستاذ لتقرأ و ترجمة النص العربي واحدا فواحدا.
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 ۲٤۰۲ مايو ۱۲بمعهد فانجونج تولونج أجونج ،  صاحب أسنوي مقابلة مع الأستاذ 
8
 ۲٤۰۲ مايو ۳۲بمعهد فانجونج تولونج أجونج ، ىوسن  مقابلة مع الأستاذ 
  
في تدريس اللغة العربية بمعهد ). كيف مشكيلات تطبيق طريقة القواعد و ترجمة ۲
  فانجونج تولونج أجونج
العوامل الكثتَة التي تؤثر بشكل كبتَ على طلاب المعهد فانجونج  ىناك
و ىي من أمر تطبيق طريقة القواعد وترجمة، حيث تصبح تلك تولونج أجونج 
 العوامل مشكيلات خاصة للطلاب في ىذه المعهد.
 تح الّلو حيث يقول:استنادا الى مقابلة مع الأستاذ ف
 الماّدة و سّجة الإنسان لإن " في تطبيق طريقة القواعد وترجمة مشكيلاتها ىي
حتى في عملّية التعليم الطلاب  الطلاب في المعهد  لأن، المختلف  )MDS(
 9سريع لفهم المادة ، ولكن موجد البطّي في الفهم المادة"
ينما الطلاب أمر الأستاذ كما رأ الباحث في عملّية التعليم فى المعهد، ح
الطلاب شعور المشكلاتها، الأن الطلاب لم حفظ لتًجمة النص العربي 
 الصرف.و القواعد النحو 
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 ۲٤۰۲يوليو  ۱مقابلة مع الأستاذ فتح الّلة بمعهد فانجونج تولونج أجونج ،   
  
وفي مقابلة مع الطلاب باسم أمَّ في المعهد فانجونج تولونج أجونج  
في تطيبق طريقة القواعد وترجمة يعتٍ ىي يصعب في الحفظ القواعد  ةمشكل
 النحوي.
ىي قلة الوقت في  ةلالمشك )nesuH(ال الأستاذ ىوسن ويزيد كما ق
عملية التعلم والتعليم في المعهد فانجونج حيث يجري التعليم غتَ الوصول إلى 
المثل الأقص و ذلك مثل القيام بالبيان أو طرح الأسئلة على الطلاب، أو 
 1٤توديع الحفظ.
رى، أخ  مرة ) iwansA bihkohS .tsU(وأضاف الأستاذ صاحب أسنوي 
 أن مشكلات التي يواجهها الطلاب ىي:
إن لطلاب تكاليف تعلق بعدة الدروس الأخرى التي أكدتها المعلمون 
لكل الدروس و كما أكدوىا لحفظها، على حد سواء بتُ المواد الدراسية 
سلامي و المواد للمدرسة الرميية، وعدم القدرة على توزيع الوقت للمعهد الإ
 ٤٤ة الأنشطة التي يجب أن يشتًكوا فيها.بفعالية و كفاءة، و كثتَ 
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 ۲٤۰۲ مايو ۳۲بمعهد فانجونج تولونج أجونج ، ن ىوس مقابلة مع الأستاذ 
11
 ۲٤۰۲ مايو ۱۲بمعهد فانجونج تولونج أجونج ،  صاحب أسنوي مقابلة مع الأستاذ 
  
). كيف حيل المشكيلات تطبيق طريقة القواعد و ترجمة في تدريس اللغة العربية ۳
 بمعهد فانجونج تولونج أجونج
تقدم الأستاذ فتح الّلو رأيها لحل بعض ىذه المشكلات التي يواجهها 
 الأساتيذ في المعهد الاسلامي فانجونج تولونج أجونج، منها:
 يأمر المدرس الطلاب بإتيان الأمثلة مباشرة في عملّية التعلم و التعليم 
 إضافة التدريبات (التقويم) للموضوعات الصعبة 
 ربط المادة بالمواد الماضية كي يتذكرىا الطلاب دائما. 
يبحث الأستاذ الفرقة ببحث الدرس الذي يأمر الأستاذ الطلاب لشّكل  
 بالأمس.
 يكّرر الدرس يوّصل الأمس.ده، الأستاذ قبل يستمر إلى المادة بع 
 2٤إعطاء الطلاب الفرصة لطرح أسئلة حول المواد التي لم تكن مفهومة. 
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 ۲٤۰۲يوليو  ۱مقابلة مع الأستاذ فتح الّلة بمعهد فانجونج تولونج أجونج ،  
  
كان تطبيق طريقة القواعد وترجمة درسا متعا سرا، ولا وفي بعض الأحيان  
سيما إذا كان الأستاذ نشيطا في شرح المادة. ولكن أحيان نشعر بصداع 
 لمادة وحفظها.بسبب يعمر الأساتيذ للفهم ا
ىذه ىي بعض المشكلات التي يواجهها الأساتيذ ولديهم أيضا بعض 
الحلول للتغّلب على ىذه المشكلات أي تطبيق طريقة القواعد و ترجمة في 
 تدريس اللغة العربية في المعهد فانحونح تولونج أجونج.
 
 ج. نتائج البحوث و تحليل البيانات
 تدريس اللغة العربية بالمعهد فانجونج تولونج . تطبيق طريقة القواعد و ترجمة في٤
 أجونج
شاىد الباحث ونالت عن تطبيق طريقة القواعد و ترجمة في تدريس 
 اللغة العربية بالمعهد فانجونج تولونج أجونج كما يلي:
 ). قبل إبتداء العملّية التعليم  أمر الأستاذ لتحفظ النظم واحدا فواحدا۷
 ). المعلم يشرح المادة۲
 . ثم إعطاء أمثلة من المواد)۳
  
 ). و بعد الطلاب مفهوم المادة ثم أمر الأستاذ ليجّرب ترجمة النص العربي.4
في تدريس اللغة العبية بالمعهد المشكلات في تطبيق طريقة القواعد و ترجمة  . ۲
 فانجونج تولونج أجونج
وجدت الباحث المشكلات في عملية التعليم و التعلم بالمعهد فانجونج 
 تولونج أجونج كما يلي:
 المختلف )MDS(كان الماّدة و سّجة الإنسان ). ۷
إن الطلاب أنفسهم يجدون صعوبة في فهم دروس قواعد اللغة العربّية و ). ۲
 صعوبة في ترجمة إلى لغة الإندونسّية.
إن الطلاب تشعر صعوبة فى يحفظ القواعد اللغة العربّية، لأن قدر ). ۳
 ا.الطلاب مختلف فى حفظه
إن الطلاب تكاليف تعلق بعد الدروس الأخرى التي أكدتها المعلمون ). 4
لكل الدرس و كما أكدوىا لحفظها، على حد سواء بتُ المواد الدراسّية 
 للمعهد و الإسلامي و المواد للمدرسة الرسيمة.
  
. حيل المشكلات في تطبيق طريقة القواعد و ترجمة في تدريس اللغة العربّية 3
 انجونج تولونج أجونجبالمعهد ف
عن مشكلات في تطبيق طريقة القواعد و ترجمة في  الباحثقد عرف 
 تدريس اللغة العربّية بالمعهد فانجونج تولونج أجونج، منها:
 يأمر المدرس الطلاب بإتيان الأمثلة مباشرة في عملّية التعلم و التعليم ). ٤
 إضافة التدريبات (التقويم) للموضوعات الصعبة ). ۲
 ). ربط المادة بالمواد الماضية كي يتذكرىا الطلاب دائما.۳
). يأمر الأستاذ الطلاب لشّكل الفرقة ببحث الدرس الذي يبحث الأستاذ 4
 بالأمس.
 ). قبل يستمر إلى المادة بعده، الأستاذ يكّرر الدرس يوّصل الأمس. 5
